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Широкое распространение методов радиационной дефектоскопии 
ставит на повестку дня вопрос о создании передвижных дефектоскопи­
ческих лабораторий, с помощью которых можно было бы осуществлять 
контроль крупногабаритных деталей, блоков и изделий в полевых усло­
виях, в условиях цеха или монтажной площадки. Особенно это касается 
передвижных бетатронных лабораторий, опыт создания которых 
в Н И И  ЭИ  показывает перспективность их применения и дальнейшего 
совершенствования.
Выполнение бетатронной лаборатории в передвижном варианте 
помимо возможности контроля крупногабаритных изделий в нестацио­
нарных условиях имеет также и то преимущество, что появляется воз­
можность обслуживания одной установкой не одного, а нескольких 
предприятий, что повышает коэффициент использования оборудования 
лаборатории и уменьшает расходы каждого предприятия в отдельности 
на приобретение и содержание бетатронной установки.
Требования к подобной лаборатории могут варьироваться в зави­
симости от конкретных условий контроля, набора контролируемых 
объектов, характера выявляемых дефектов и требований к выявляе­
мое™ дефектов и производительности контроля. Кроме этих требова­
ний, специфических для различных отраслей народного хозяйства и да­
же для отдельных объектов контроля, существует система технических 
условий, общих для большинства задач, разрешение которых целесооб­
разно с помощью лаборатории такого типа. К таким общим техниче­
ским условиям относятся, в первую очередь, следующие:
Оборудование передвижной дефектоскопической лаборатории 
должно быть изготовлено в виде, допускающем его перемещение по тер­
ритории строительно-монтажной площадки, инженерного сооружения 
или цеха промышленного предприятия с помощью простейших подъем­
но-транспортных средств или вручную.
Установка оборудования на рабочем месте должна осуществляться 
быстро и требовать минимума последующей настройки и регулировки. 
Во время транспортировки и подготовительных работ все элементы 
оборудования должны быть полностью безопасны. Обслуживание обо­
рудования передвижных дефектоскопических лабораторий должно быть 
доступно лицам, имеющим среднее техническое образование.
Перевозка оборудования передвижных дефектоскопических лабо­
раторий должна осуществляться на автомашинах повышенной про-
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ходимости, и проезд автомашины по бездорожью не должен вызывать 
каких-либо нарушений эксплуатационных параметров лаборатории.
Как показал наш опыт, этим основным требованиям к оборудовав 
нию передвижных дефектоскопических лабораторий полностью удов­
летворяют лаборатории, созданные на основе передвижных и транс­
портабельных бетатронов типа ПМБ-6 и Б-18. Бетатрон в этом случае 
выгодно отличается от изотопных источников излучения тем, что в вы­
ключенном состоянии полностью безопасен, что значительно облегчает 
его транспортировку.
В Н И И  Э И  разработаны передвижные бетатронные лаборатории,, 
с помощью которых возможно проведение контроля изделий в неста­
ционарных условиях. Оборудование лаборатории монтируется в кры­
том кузове автомашины. Там устанавливаются электромагнит бетатро­
на, схема питания и пульт управления, а также оборудование фотола­
боратории.
К настоящему времени разработаны три варианта лабораторий —  
ПБЛ-1, ПБЛ-2 и Г1БЛ2А, отличающихся друг от друга типом исполь­
зуемых бетатронов, набором оборудования для обработки пленки и со­
ответственно возможностями контроля по толщине и выявляемое™, 
скорости обработки пленки. Бетатроны, входящие в комплект перед­
вижных лабораторий, выполняются в виде трех блоков: блока излуча­
теля, блока питания и пульта управления, соединяемых в рабочем по­
ложении кабелями длиной до 25 м.
В комплект оборудования лаборатории ПБЛ-1, размещаемого 
в крытом кузове грузового автомобиля УАЗ-450, входит бетатрон 
ПМБ-6, проявочный бокс, предназначенный для зарядки и разрядки 
кассет и ручного проявления пленок, сушильный шкаф и негатоскоп. 
Лаборатория предназначена для контроля в заводских условиях изде­
лий толщиной до 250 мм стали или 2,5 т/м2 для железобетона.
Лаборатория ПБЛ-2 размещается на автомашине ЗИЛ-151. А в т о ­
машина оборудуется утепленной будкой, снабженной системой венти­
ляции и отопления. В комплект фотолаборатории включается автомат 
проявления, позволяющий существенно ускорить процесс обработки 
пленок, промывочный бак и сушильный шкаф, негатоскоп и различное 
вспомогательное оборудование.
Бетатрон ПМБ-6М, выпускаемый серийно в заводских условиях,, 
обеспечивает работу бетатронного дефектоскопа при гораздо большей 
надежности, чем бетатрон ПМБ-6. Большая интенсивность, обеспечи­
ваемая бетатроном ПМБ-6М по сравнению с бетатроном ПМБ-6, по­
зволяет увеличить производительность контроля дефектоскопа.
Лаборатория ПБЛ-2А предназначается для контроля толстостен­
ных и крупногабаритных изделий путем организации периодических 
постов контроля с временем работы от нескольких суток до несколь­
ких месяцев. В комплект оборудования лаборатории ПБЛ-2А дополни­
тельно включается бетатрон Б-18. Параметры бетатрона обеспечивают 
сочетание оптимальной чувствительности в диапазоне толщин до 
250 мм для стали и 0,5^2,5 т/м2 для железобетона с оптимальным со­
отношением производительности и стоимости контроля. Увеличение 
энергии и интенсивности тормозного излучения по сравнению с бета­
тронами типа П М Б  позволяет увеличить максимальную толщину про­
свечиваемых изделий до 300 мм стали и 3,5 т/м2 для железобетона.
Технические данные всех лабораторий приведены в табл. 1.
При использовании лаборатории излучатель (бетатрон) может 
быть снят с автомашины и удален от нее на расстояние до 50 м. В слу­
чае применения бетатронов ПМБ-6 и ПМБ-6М излучатель может пере­
носиться вручную. В случае применения бетатрона Б-18 излучатель 
перекатывается на тележке, на которой смонтирован электромагнит —
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т а к ж е  в р у ч н у ю  л и б о  с п о м о щ ь ю  л ю б о г о  б у к с и р о в о ч н о г о  с р е д с т в а  и л и  
п о д ъ е м н о - т р а н с п о р т н о г о  п р и с п о с о б л е н и я .  П у л ь т  у п р а в л е н и я  в л ю б о м  
с л у ч а е  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н  к а к  в н у т р и  а в т о м а ш и н ы ,  т а к  и п р и  у д а ­
л е н и и  о т  а в т о м а ш и н ы  н а  р а с с т о я н и е  д о  2 5  м.
Т а б л и ц а  1
№
п/п ПМБ-6 ПМБ-6М Б-18
1 Максимальная энергия тор­
мозного излучения Мэе. 6 6 18,5
2 Мощность экспозиционной 
дозы на расстоянии 1 м, мр/сек 8 15 250
3 Пределы плавной регулиров­
ки энергии, Мэе. 3-6 3-6 5-18,5
4 Стабильность мощности экс­
позиционной дозы при колеба­
ниях напряжения сети ±10% 2% 2% 2%
5 Мощность питания, ква UO 1,2 5
6 Вес электромагнита, кг 90 90 500
7 Вес блокй питания, кг 55 55 500
8 Вес пульта управления, кг 5 15 100
9 Время непрерывной работы, 
час. 3 6 6
10 Рекомендуемые диапазоны 
толщин при радиографии до 
сталь — мм 200 250 300
бетон — т j м2 2,0 2 ,5 2 ,5
11 Предельные толщины, дос­
тупные для радиографирования 
сталь — мм 250 250 400
бетон — т/м2 2 ,5 3 ,0 3 ,5
В  с л у ч а е  д л и т е л ь н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  б е т а т р о н а ,  н а п р и м е р ,  н а  п о ­
т о ч н о й  л и н и и  и л и  у ч а с т к е  к о н т р о л я  п е р е д  о т п р а в к о й  и з д е л и й  н а  с к л а д  
г о т о в о й  п р о д у к ц и и ,  в с е  б л о к и  б е т а т р о н а  м о г у т  б ы т ь  с н я т ы  с  а в т о м а ш и ­
ны  и р а з м е щ е н ы  н а  р а б о ч и х  п о з и ц и я х .  А в т о м а ш и н а  в э т о т  п е р и о д  м о ­
ж е т  и с п о л ь з о в а т ь с я  д л я  д р у г и х  ц е л е й .
П и т а н и е  л а б о р а т о р и и  о с у щ е с т в л я е т с я  о т  т р е х ф а з н о й  с е т и  п е р е м е н ­
н о г о  т о к а  5 0  гц. П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь  —  д о  1,5 кет п р и  и с п о л ь з о в а ­
н и и  б е т а т р о н о в  П М Б - 6  и П М Б - 6 М  и д о  5  кет п р и  и с п о л ь з о в а н и и  
б е т а т р о н а  Б - 18.
В о з м о ж н о  п и т а н и е  у с т а н о в к и  к а к  о т  с т а ц и о н а р н о й  с е т и ,  т а к  и о т  
п е р е д в и ж н ы х  б е н з о э л е к т р и ч е с к и х  у с т а н о в о к ,  с п о с о б н ы х  о б е с п е ч и т ь  
т р е б у е м у ю  м о щ н о с т ь .  О б с л у ж и в а н и е  л а б о р а т о р и и  п р о в о д и т с я  д в у м я  
о п е р а т о р а м и  с р е д н е й  т е х н и ч е с к о й  к в а л и ф и к а ц и и ,  о б у ч е н н ы м и  о б р а щ е ­
н и ю  с  б е т а т р о н о м ,  м е т о д и к е  п р о с в е ч и в а н и я ,  о б р а б о т к е  р е н т г е н о в с к и х  
п л е н о к  и и х  д е ш и ф р о в к е .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а к о п л е н  б о л е е  ч е м  т р е х л е т н и й  о п ы т  и с п о л ь з о ­
в а н и я  п е р е д в и ж н ы х  б е т а т р о н н ы х  д е ф е к т о с к о п и ч е с к и х  л а б о р а т о р и й .  
Т а к ,  о б о р у д о в а н и е  п е р е д в и ж н о й  б е т а т р о н н о й  д е ф е к т о с к о п и ч е с к о й  л а ­
б о р а т о р и и  т и п а  П Б Л - 1 ,  и с п о л ь з у е м о е  д л я  п р о в е д е н и я  к о н т р о л я  ж е л е ­
з о б е т о н н ы х  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й ,  и з г о т о в л е н о  в 1 9 6 7  г о д у  и в э т о м  
ж е  г о д у  п е р е д а н о  Т о м с к о м у  у п р а в л е н и ю  с т р о и т е л ь с т в а .
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З а  п р о ш е д ш и е  т р и  г о д а  л а б о р а т о р и е й  в ы п о л н е н ы  р а б о т ы ,  в п р о ­
ц е с с е  к о т о р ы х  о б с л е д о в а л и с ь  р а з л и ч н ы е  с т р о и т е л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и  н а  
с т р о и т е л ь н ы х  о б ъ е к т а х  и п р е д п р и я т и я х  Т о м с к о й  и К е м е р о в с к о й  о б л а ­
с т е й ,  а т а к ж е  н е к о т о р ы е  р а б о т ы  б ы л и  в ы п о л н е н ы  в М о с к в е  и М о с к о в ­
с к о й  о б л а с т и .
О б о р у д о в а н и е  л а б о р а т о р и и  п е р е в о з и л о с ь  н а  р а з л и ч н ы х  а в т о м а ш и ­
н а х ,  в т о м  ч и с л е  и н а  н е о б о р у д о в а н н ы х ,  н а  п о е з д е ,  с а м о л е т е ,  в е р т о л е т е .  
В с е  р а с х о д ы  н а  с о з д а н и е  п е р е д в и ж н о й  б е т а т р о н н о й  л а б о р а т о р и и  
П Б Л - 1  Т о м с к о г о  у п р а в л е н и я  с т р о и т е л ь с т в а  о к у п и л и с ь  в т е ч е н и е  п е р ­
в о г о  п о л у г о д и я  е е  э к с п л у а т а ц и и .
Т а к ,  т о л ь к о  о д н о  о б с л е д о в а н и е  к о р п у с а  о д н о г о  и з  з а в о д о в ,  в ы п о л ­
н е н н о е  в 1 9 6 8  г о д у ,  в р е з у л ь т а т е  к о т о р о г о  б ы л и  о т м е н е н ы ,  к а к  н е н у ж ­
н ы е ,  р а б о т ы  п о  у с и л е н и ю  к о л о н н  и б а л о к  п р и  с м е н е  к р а н о в о г о  о б о р у ­
д о в а н и я  с п я т и т о н н о г о  н а  д е с я т и т о н н о е ,  д а л и  п р я м у ю  э к о н о м и ю  б о л е е  
31 т ы с .  р у б л е й ,  т о  е с т ь  б о л ь ш е ,  ч е м  с т о и л о  в с е  о б о р у д о в а н и е  л а б о р а ­
т о р и й .  О б с л е д о в а н и е  к о р п у с а ,  в п р о ц е с с е  к о т о р о г о  н е о б х о д и м о  б ы л о  
с д е л а т ь  б о л е е  1 5 0  с н и м к о в ,  п о т р е б о в а л о  н е  б о л е е  д в у х  н е д е л ь .  Д л я  т о ­
го ,  ч т о б ы  н е  н а р у ш а т ь  р а б о т ы  в ц е х а х ,  п р о с в е ч и в а н и е  к о л о н н  и б а л о к  
п р о в о д и л о с ь  т о л ь к о  в н о ч н о е  в р е м я .
О п ы т  э к с п л у а т а ц и и  п е р е д в и ж н ы х  б е т а т р о н н ы х  д е ф е к т о с к о п и ч е с к и х  
л а б о р а т о р и й  п о к а з а л ,  ч т о  о н и  я в л я ю т с я  э ф ф е к т и в н ы м  с р е д с т в о м  р а д и ­
а ц и о н н о г о  н е р а з р у ш а ю щ е г о  к о н т р о л я  и п р и  э к с п л у а т а ц и и  о к у п а ю т с я  
м е н е е ,  ч е м  з а  г о д .
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